




Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah – Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Perbaikan Kualitas Layanan 
Tur Outbound di PT Anta Express Tour and Travel Service Menggunakan 
Integrasi SERVQUAL, Model Kano dan QFD” dengan baik. Begitu banyak 
penghargaan dan rasa terima kasih yang ingin penulis ungkapkan kepada : 
1. Allah SWT, atas segala anugerah dari-Nya sehingga penulis bisa mengatasi 
hambatan-hambatan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
2. Kedua orang tua penulis, Mama dan Bapak, atas bantuan semangat, doa, kasih 
sayang, didikan, dan dukungan yang tiada henti dilimpahkan kepada penulis 
sehingga penulis bisa hidup sampai sekarang dan bisa menjadi pribadi yang 
seperti sekarang ini. 
3. Kedua orang tua angkat penulis, Mami dan Papi, yang ikhlas tanpa pamrih 
menyayangi dan mendidik serta menyekolahkan penulis sampai jenjang ini, 
semoga Allah SWT membalas kebaikan Mami dan Papi dengan anugerah dan 
rahmat-Nya yang berlimpah. 
4. Ibu Amelia Kurniawati, ST., MT, selaku pembimbing satu, yang telah sabar 
dalam mengarahkan, membimbing, memberi saran serta motivasi selama 
penulis menjalani penelitian, serta memberikan bimbingan mengenai tata tulis 
secara teliti dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 
5. Bapak Muhammad Iqbal, ST., MM, selaku pembimbing dua yang telah 
membimbing dan memberikan segaral masukan baik kritik dan juga saran 
kepada penulis serta memberikan pengetahuan lebih mengenai topik yang 
terkait dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 
6. Seluruh manajemen PT Anta Express Tour and Travel Service, khususnya 
Kak Rosalina Tedja Kusuma dan Ibu Kadek Martini yang telah banyak 
membantu penulis dalam pengumpulan data sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
7. Adik-adik penulis, Ditya, Nanda dan Deo, yang telah ikut mendoakan 
sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik. 
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8. Eka Fajri Setiawan, yang telah setia mendampingi dan membantu dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini baik dengan memberikan motivasi, mendengar 
keluh kesah, dan menemani, serta menjaga penulis baik selama mengerjakan 
Tugas Akhir maupun dalam menyelesaikan kuliah di kampus ini. 
9. Sahabat-sahabat dari Laboratorium SIPO, Puspita, Ika, Anneke, Erlita, Danar, 
Deri, Firman, Lisa dan Whidha yang telah seperti keluarga dan bersama-sama 
belajar mengenai ilmu statistika dan penelitian operasional. 
10. Sahabat-sahabat dari TI-32-01, Dina, Hilda, Ineu, Dilla, dan teman-teman 
yang lain, yang telah menjadi teman dari awal memasuki kampus ini hingga 
saat ini. 
11. Sahabat seperjuangan dalam menjalani hidup di kampus ini dari awal kuliah 
Diah dan Ita. 
12. Kakak asisten SIPO angkatan 2007, yaitu : MRK, HFZ, SBY, ERT, RFQ, 
TOS, FTA, SDZ, ISM, dan FRZ. Asisten angkatan 2009, yaitu : HNS, KEV, 
WIN, SUN, EKA, FAL, MAY, EDN, AFR, CIA, STA dan DBY, atas 
dukungannya selama ini dalam mendalami ilmu-ilmu statistik. 
13. Seluruh dosen Fakultas Rekayasa Industri yang telah memberikan ilmunya, 
Bapak Rino selaku Kaprodi TI, dan Bapak Wiyono selaku dekan Fakultas 
Rekayasa Industri. 
14. Teman-teman sesama asisten gedung C lantai 3, Lab Sispromasi, Lab Tekmi, 
Lab Simbi, Lab Gartek, Lab APK & E, dan Lab PFT. 
15. Seluruh teman, keluarga, serta kerabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga amal baik mendapatkan balasan 
yang berlimpah di sisi Allah SWT. Amin. 
  
